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—————————— D ENKS PORT  —————————— 
  BIBLIOTHEKARISCH-INFORMATIONSWISSENSCHAFTLICHE 
EIERUHR
Waagrecht: Zunächst müssen die Lösungen für die Zeilen des Eieruhrrätsels einge-
tragen werden.
Senkrecht: In der Mittelspalte ergibt sich dann das Lösungswort, von dem zwei 





















1. Berufsverband für Bibliotheksmitarbeiter/in-
nen (Deutschland)                                      
2. buchähnlicher Gegenstand                                                                     
3. Boulevardzeitung (englisch)                                                                  
4. krankhaft Bücher liebend                                                                     
5. Oberbegriff für filmbasierte Archivmedien 
(Einzahl)                                          
6. Werkbezeichnung einer Monographie                              
7. unentbehrlich im modernen Bibliotheksbetrieb 
8. bekannte deutsche Verlagsgruppe (Stuttgart)        
9. Verwertungsgesellschaft in Österreich (Musik)
10. Chip-Hersteller mit Hauptsitz in Sunnyvale, CA 
(USA)                                         
11. Bestandteil eines Wortes, Ausgangsbasis für 
Wortbildung oder Flexion                         
12. Generaldirektor der Königlichen Bibliothek/
Preussischen Staatsbibliothek (1905–1921)           
13. internationaler Kongress der Bibliotheks- und 
Informationswissenschaft (jährlich seit 1993)  
14. eigenhändige Niederschrift eines Verfassers                 
15. Alternative zu den traditionellen bibliometri-
schen Kennzahlen                                
16. Grundformen von Wörtern                                                                      
17. veränderbare grafische Oberflächengestaltung 
(Skin) von Betriebssystemen, Programmen usw.
18. nationale Normungsorganisation in Deutsch-
land (Name ab 1926; Abkürzung)
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18. DNA (Deutscher Normenausschuss)
Lösungswort: BIBLIOTHEKSMANAGEMENT
